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РЕФЕРАТ
Дипломная работа, 84 страницы, 40 рисунков, 41 источник, 2
приложения.
Ключевые слова: РАЗРАБОТКА, АНАЛИЗ, ВЕБ-САЙТ, ИНТЕРНЕТ-
МАГАЗИН, ВЕБ-ДИЗАЙН, ВЕБ-ПРОГРАММИРВОАНИЕ.
Объект исследования – сайт компании-разработчика мебели и
мебельной фурнитуры.
Цель работы – создание и размещение в сети Интернет
автоматизированной системы продажи мебели и мебельной фурнитуры через
интернет-магазин.
Методы исследования – анализ сайтов схожей направленности,
выявление преимуществ и недостатков; определение требований к структуре
и дизайну сайта; выбор инструментальных средств разработки.
РЭФЕРАТ
Дыпломная праца, 84 старонкi, 40 малюнкаў, 41 крыніца, 2 дадаткi.
Ключавыя словы: РАСПРАЦОЎКА, АНАЛІЗ, ВЭБ-САЙТ,
ІНТЭРНЭТ-КРАМА, ВЭБ-ДЫЗАЙН, ВЭБ-ПРАГРАМАВАННЕ.
Аб'ект даследавання – сайт кампаніі-распрацоўніка мэблі і мэблевай
фурнітуры.
Мэта работы – стварэнне і размяшчэнне ў сетцы Інтэрнэт
аўтаматызаванай сістэмы продажу мэблі і мэблевай фурнітуры праз інтэрнэт-
краму.
Метады даследавання – аналіз сайтаў падобнай скіраванасці,
выяўленне пераваг і недахопаў; вызначэнне патрабаванняў да структуры і
дызайна сайта; выбар інструментальных сродкаў распрацоўкі.
ABSTRACT
Diploma paper, 84 pages, 40 illustrations, 41 literary sources, 2 appendices.
Keywords: WORKING-OUT, ANALISIS, WEBSITE, ONLINE STORE,
WEB DESIGN, WEB PROGRAMMING.
The object of study is the site of furniture and furniture accessories.
Objective is creation and placement on the Internet automated system of
furniture and furniture accessories sales through the online store.
Methods of research are analysis of sites similar directions, identifying
strengths and weaknesses; definition of requirements to the structure and design of
the site; choice of development tools.
